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Il CILEA, in collaborazione con le Università di Milano, Milano-Bicocca, Pavia, Bergamo, 
Brescia e il Politecnico di Milano, potenzia il suo parco macchine per il calcolo parallelo ad alte 
prestazioni con un cluster di 208 nodi biprocessori Intel Xeon 3.16 GHz quad-core(1664 core), 
fornito da Hewlett Packard. Con questa acquisizione il CILEA si conferma tra le più importanti 




• BioinfoGRID: il CILEA per la bioinformatica europea 
• 3rd EGEE User Forum   
• Un archivio aperto della Pubblica Amministrazione: “SSPAL.DOC”  
• Gestione in affidamento dei LMS 
• La virtualizzazione di server al CILEA 
